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()VER THE CURTAINSan
 Jose Jammer Jervis 




 the U.S.S.R. team blocks. The 





































director  of 
Friends









of the hungry 
in Sall Jose and
 in 

















1111A I% Ille 
second  year the 




year's  event saw 
250 
students

















Orgainied primarily hy the 
Christian center 
and several sin 
dent 
organwations.  the Hunger
 
fest will leature different
 events 
such







 a free noon con 
cert on 
Nov I h 
and 
a canned 












will culminate in a "fast for the 
world harvese on Nov. I h, 
dur-




a meal or two
 
and to donate the money. they
 will 
See HUNGER. back page 
Arena
 









By Michelle Smith 
Daily staff writer
 
Advenising for the Rec Center arena 
wa.s
 
once  again 
a hot topic of discussion 
at Tuesday's Student 
Union  Board of 
Ihrectors meeting. 
SCROD created a policy at the meet-
ing prohibiting tobacco advenisers Mint 
obtaining permanent advenising space 
and 
signage  in the Student t 
lnion Recre-
ation and Events Center arena. 
The hoard
 would not rule 
out 
tempo-
ral) ads enising signage. however. be-
cause ol such an action's potential to 
alienate major concen and
 event pro-
moters who might have tobacco 
cotnpa-









senising. hoard member Mark !Murillo 
announced that he will make a 
presenta-
tion to the hoard Ike. 5 regarding the 
efforts of EnciChandler Ltd., the adver-
tising 
consultant




advertisers for the facility. 
The tobacco  
proposal. drafted by 
SCROD Chairman Scott Lane. was ac-







 addressed the board regarding 
his proposal and 
said.  -file hoard 
would  he remiss if we didn't discuss 
cigarette ads. . 
LIM added that his proposal should 
encompass
 ads
 lie all 
tobacco  
products. 
a change that IA a, accepted hs a sole ol 
the hoard. 
Lane based his proposal on 
medical 




 products. and on his 
opinion  
that 
SCROD  should not 
pro-
mote the products by allow ing them
 to 
he advertised in the arena. 
"Smoking








to it .'' 











money  . 
that
 is 
a fallacious argument. I can't Ilse with
 
that. and I don't think the board can ei-
ther " 
Murillo.












advertising because (il- 
his  employment 
with Ern...Chandler. said the lint) has 
not attempted to solicit tobacco 
adverbs,  
ers at this point.
 
Murillo. 1%1111 
has  heeti 
'molted
 with 




















and I don't 
think
 the 
board  can 
either.'
 




adv ousel s 
as a representative of 
Eric  Chandler. said 
he










 to accept alcohol









to alcohol advertising. 
'1 want 




tEnciChandiert  exhaust every 
avenue." 
Munllo  said "I want to help 
the board understand 
who's  out there, 
See 









 on eve of first basketball game 
Mietelle  Smith 
Daily 
staff writer 
Tuesday's announcement that a contract between the 
Student linion Board of Directors and the San Jose Jammers 
had finally' been signed was great 
news for Jammers' General 
%tanager Dave Cortese. 
"It Wit% a happy. ending." ('onew
 










ball Association team in the Student Union Recreation and 






























fuesday 's announcement 
at the Student l'Il1011
 
hoard meeting 










 Anne Imp lllll it 




runs for the Student Union Recreation 
and Events Center has 







hut by a California
 stale legislator 
State  Seri Nicholas C 
D -
Oakland.  requested 
appros  
al to hegin 
investigation of Rec (enter construction 
management and costs last week. 
according to a letter he sent to Assem-
blyman Elihu Harris. D -Oakland. chair 
man  ot the Joint I 
rgislatis
 e Audit 
Com-













the Califonna Slate ersity chancel-
lor's
 








.S President Scott Santandrea an -
Dimmed Petns' audit 
request al 








to "see it 








The call tOr the investigation 
sterns  
from pas' student protests about the 
ovemins incurred during cimstnict ion ot 






























 he stated 
In his 
letter. 
Petris  asked the 
legis-
cotninittee to break the 
audtt 




costs  of Rec 
Center planning and 


















  dar pn tied 
problems
 in the 
future. 
lion,  management  and 
overaght id the 
Prins 













responsible tor the 
manage- to resolve problems 





overruns and lacility design 





changes.  a list of alternative Rec (enter The 
Oakland politician agreed in 
funding sources 
pursued  hy the CSU. 
See CENTER. 
back  page 
The purpose of the 










Rec  Center, 
according













A 2.year-old state law 
allowing an unusual change of 
senile perteit
 a Santa Clara County jury' to hear the retnal
 
01
 a Santa Cm/ laborer accused






of Rohert Spetiding. who was found guilty of 
the attempted 
robbery  of stutknt
 Ernie
 King. 38. was moved 
to Santa 
Clara  County 
Sept. 27 when a Santa 
(.nr, jury was 
unable to reach a 
verdict on a murder












(il pushing King to his death 
from the 
hack of a 
moving truck.
 Jurors were 
split by a vote
 of 11 -1 in 
favor of convicting 
Spedding
 of first -degree 
homicide.
 
King fell to 
his death in a 
raking lot off 
of Summit 
Rout! 
between  San Jose 
and
 Santa (Yu/ in  June
 1988. He was 
enroute  
from
 classes at SJSU 
to his home in Santa Cm/. 
Witnesses
 said al the mai that Spetkiing
 beat King, 
towed him int() the 
hack of the truck and then pushed him 
from 
the moving vehicle when he 
discovered
 that King's wal-
let was empty. 
acconling
 to coun records. 
King died instantaneously from head mimics. a cmo-



















tion  of the 
new  trial in 
Santa  Clara 
County.  after 
a compromise
 



















contract  include a 
rental fee- t'ir' 
S2.000
 per game or 10 percent ot the gate receipts.
 This 
lilt:all, that it 
the team draws the CRA attendance average of 
3,-11K) per game, the Student 
'Ilion
 
could  collect as much as 
170.0110 in gate rticeipts. Santandrea told the hoard 
he Student
 Union will also collect
 a tee
 for novelty 
sales and a percentage of 
concessions.
 
The Student Union splits the concession 
intake with 
Fric 
Chandler 1.td the company which handles advertising 
and concessions lor the 
arena,  nol with the Jammers 
"it leels better to has e everything in black and 
white,  
rather than just tm 
a handshake... Cortese said 
Student Cmon Difector Ron 
Barrett  said he ssas happy. 
the Ci/Iltratt was behind them. but "once e 
agreed
 on the es-
sential 
aspects  last summer. a was just a fonnality as 
f ar 
See JAMMERS. hack page 
Keyhole 
Scott 







 the cos 
ered ramp area












































 values has 
cre-
ated 




 sale of a student
-produced 






1990 Women of SJSU 
calendar,  
released 
Oct.  27 by 























 made an oral 
ag- , 
reement  with 
him to 




calendar,  and for a 
week the store 
had 
them  available for 
sale.
 





 from their shelves
 in 
an action Leibl




 response from 
students and 
other
 members of the 
catnpus  community. 
The calendar 
was put up for 
sale once 
again the 









 what he 
believed
 was 




managetnent  has 
declined to 
give 
the  Daily its 
reasons







are true  and 
we have no 
reason 
to doubt them  we 
support  his ef-
forts  to hold the Spartan 
Bookstore to its 
initial agreement. 
Censorship  is never 
a 
desired act,
 and each time a 
publication is 
removed
 from the sales rack, it is 
an in-
fringement








 must have regard-
ing the calendar. 
Leibl told the 
Daily last spring 
that 
this year's 
calendar  would show 
the sexier 
sides
 of his models in a tasteful 
manner. 
Well, as it happens, 
the  calendar is 
not 
particularly  tasteful. 
It is not about 
good taste, but about 









 depicted in the calendar 
rep-
resent the 
image we have of the
 female stu-
dent population
 at SJSU  
or the image we 
want to 
impress  upon the 
rest
 of the com-
munity.
 For by titling the 
calendar  Women 
of SJSU this is the 
message the Pikes are 
passing along.
 There are hundreds
 of 
women 
on this campus who deserve our 
at-
tention
  not because of their
 willingness 




 of what they are capable
 as human 
beings.  
More importantly, 
we think it is a bad 
idea to portray women
  be they students
 




 is a sad cliche, but 
it is a 
tried and true
 one that we can 
do without, 
especially 
in an educational 
setting where 
human dignity




 oppose the 
message
 of the cal-
endar
 and we 
understand  the 
reluctance  of 
bookstore 










censorship  is 





 in the 
power  of the 
buck  and 
the
 influence
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 by the 
federal 
government  








recipient  of 
financial  





 If it wasn't
 for 
financial






 if I have 


































































arc  very 
minor 














Lyon.  By the

































 to sec 







about  the 
abortion  



















what  we 
are 
doing,  














































































































































as it is. 
But how




































































knows  a 







































abortion  is 




cases,  will 
it not 
be the 
woman  who 
decides 







abuse  if her
 
baby is born 
addicted to 
drugs -but 
if she kills 
her  baby 
before




the  right to 











 to steal. 



















Perhaps  this 
should  be an 




or staff that 
are upset 
about  the 




contest,  but in 
any 
case, 




 are a few
 people 
upset  that 
thc  
winner of 
our  contest 
was  dressed 
in a costume
 that 
was,  as one 
cane,:  to the 
station
 said, "In 
poor taste." 
KSJS 




contest.  The 
judges
 of the contest











 was based 
on
 the applause
 of the 
audience.
 If you 
felt that Ms. 
Liu 
was 
wearing  a 
costume
 that was in 
bad taste then
 you 
had just as 
much  chance 
as
 anyone else













































































































































































Thc state of California has a $500 billion economy, 
the seventh largest in the world. The state government 
budget is approximately $50 
billion.  With an economy 
so large, surely the state can afford to make all CSU 
campuses
 "free." Increase the 
sales  tax if ncccssary.  
Free higher education will help the native poor and 
the 
immigrants.  The money the students 
save  could be 
used
 to 




Since more young 
people 
will be 
educated,  they 
will tend 
to earn more that thc average. With more 
wealth, future government programs will bc easier to 
finance.
 
As time passes less people will accept low wage 
jobs. Consequently, more immigrants will need to be 














































































































































































































































































































 are at work in another 











the  very 
reasons
 we should 
trust
 the individual
 to weigh the 
options 
and to select what 
is best for her- or 
himself.
 All of us feel 
remorse  at one time
 
or 
another.  Each 
day
 we make 
decisions,  
many of them wrong. 
But  we, as the 
individuals  affected, more 
than  anyone 
else, are
 in the best position to 




issue  is not a simple 
one. It is easy to view the 
world as black 
and white  and quite frankly,
 we do that 
all too often.
 
But it doesn't work. Because we are 





 one to 






changes  over time, so too
 does our sense of 
morality.
 



































































































































































































































































































































































































election  code 
and  judicial pro 
cess; and a shake 
up
 in the student coun-
cil to make 





















scheduled to speak 
with
 SJSU cadets. 
Brig. Gen. Robert Hillhouse, an 



























































































(AP)  - Federal in-
vestigators 
are  examining a 
pre-flight  





in an Iowa com 
field  this week. nearly 
three  months after the 
crash







 Sakty Board 
Chairman. 
said
 Thursday he 
hoped the disk 
section 
unearthed  by an 
Iowa fanner 
would  tell 
investigators
 what 
caused  the July 
19
 
crash  that 
killed  1 1 2 
of
 the 286 
people  






a second fanner 
on Thursday 
Mund what a 
lawyer  hired by 
engine -
maker 
General  Electric 
said is the 
final  
one-third 




 of a 
crack
 in the 













 Iowa. The 
section 
included  ahout 
two-thirds











Gadd. hired by GE 
to
 
assist in the search, 
confimied late 
Thursday that the
 final third of the tita-
nium disk was
 Mural by fanner Harold 
Halverson about a 
half -mile from the 
Sorenson discovery.
 




mi.ssing  pieces of the engine 
and has 
delivered  a 
check  Mr $1 
16.000
 
to Mrs. Sorenson. 
Investigators say the plane's tail -
mounted
 No.
 2 engine disintegrated in 
flight. throwing out pieces that severed 
hydraulic 
flight
 control lines. Pilots 
said
 
they used only thrust 
from
 the remain-
ing two engines to steer the plane to the 
Sioux City 
airpon
 where it canwheeled 




















































WASHING'ION (AP) - As Jimmy 
Caner  lamented wryly. the endorse-
ments  are 
coming in too late --- 
at
 least 
nine years too late 
to
 do him any politi-
cal 
good. 
Not  that he isn't enjoying the praise 
he's hearing 
for his performance out of 
office, in causes ranging
 from housing 
the poor to fighting hunger to mediating 
an African 
civil war. 
Caner is not 
the first ex -president to 
find in political retirement
 the applause 
and 
approval  that eluded 
him  in his lat-
ter days in 
the  White 
House.  
Harry S. Truman
 len office with 
his 
political 
standing low and 
ebbing,.and 
lived to see 
it 
irvive
 to the 
point  that 
Democrats 































 let me 










 Hoos ei. dress ridicule and 
sconi in his deleat in the Depression
 





 relief and as an architect
 of gov-
eminent






Caner was beset by. what came to he 
called a national malaise after he told 
the nation that it was suffenng from 
a 
crisis in confidence His final year  
and 









Reagan in a 19140 electoral land-
slide.  
Caner. Reagan,
 Gerald R. Ford and 
Richard M. Nixon are the 
fraternity  of 
former
 presidents Caner and Nixon.
 
the 
president  who resigned in 
1974 
rather than laCe Watergate
 impeach-
ment. were in Washington
 this week on 
missions and ill circumstances that re-
flected their 




Nixon went unannounced to the 
White 
House  Sunday night Mr a dinner 



























 tend to 
play 
down
 his presence. 
At the same 
hour
 Sunday. Democrat 
Carter




 more than 
2.11(X) of the 
people
 who worked in his 
administra-
tion 
that with all their latent 
talent he 
vvondered
 why they didn't







once  were scarce, 
he'd had 
a crop (il' them 


















peace  in a 
generation
-old
 civ war 
in 
Ethiopia.






 in Central 
America.  and 
to 
deal  with 
social
 ills
 abroad and at 
home. 
It is volunteer 












 I)istnct 'cif a 
tax measure that svould haw allossed
 
the 
30-hed facility to continue
 operating 
on a limited basis. 
If it closes. 







air miles north ot 
SpartaGuide 




faculty  and staff organizations 
at nn 
charge  Forms may be picked up al the 
Spartan 
Daily office. Wahlquist Library
 North 
Room 100. or at the Student Union Information 





deadhne is noon The 
Daily  will attempt fo 
enter each item 




as the day ot 










raids.  6:30 p.m., 
90.7  p.m. 
Call 924-K SJS 
Amnesty International: Death penalty in-
formation
 table. 

































 Meeting. 7 



















































GALA: Speaker. Dr Wiggsy
 
Sivertsen.
 4 30 
p 
m .S U Costanoan






forum on the 
death penalty. 7pm 


















































 SJSU Concert Hall. Call 
924-4673 
Social Problems Child Care: 
Petition  Sign-




India Student's Association:  The 
Shaker








Arts: Arthur Miller s  
The  








Child  Care: Petition 
Sign 
mg. 9 
30 a m 
to 3 30 p m Student Union 
Call 265-8682 
Ohana of Hawaii: Pizza Night. 8 p m 
Pizza 
Hut





























Calif./I'M NV.APIIPet  
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Campus Ministry: Worship. 
10 
45



















 Child Care: 
Petition  Sign-






















Ad Club: General Meeting. 7 pm SU 












9 7 7 





accepted over phone 
BE T 
AI L 




Re part of the most exciting season 
of the ycar at Macy's. Apply now 
for temporary Christmas employ-
ment. You'll earn extra
 money as 
well as a discount on 
your 
purchases! And you'll have the 
added fun of 
helping
 make gift 
giving a little easier for a lot of 
people. Sales, gift -wrapping and 
stock positions are available, full 
or parttime days, part-time nights. 




























away  . 
District Chairman Jim Harm% said 
Wednesday













 we'll turn 

















































































Clara Industries  
50 Umbarger Road 














































































point  to 
the 
crowd:













said to he 
150,(100,
 






































































































































































































































 it's noi 
overdone.
 




 that he spends













concentrates  on his 
writing  His , 
seventh 
txxik  since 
leaving the 
White 
House.  this 




























between Egypt and Is- , 
rael,
 still works
 at mediation. 






month  to 
resume
 his 
mle  as 


































 always  

















 Bush has 
been in of-
fice 






























That is just 
the





















































































































































 Murzin 181 
tries to 
block  

























The San Jose 
Jammers
 breezed 
by the U.S.S.R. National Champion 
basketball team Wednesday night, 
defeating Simnel 144-110 at SJSU's 
Rec Center 
arena. 
The Jainmers evened their 
exhi-
bition record to 1-1, while thc Soviet 
team 
dropped the first of its five 
games against 




A vicious full -court 
press  by the 
Jammers in the early stages of the 
game
 tied up the Stroitel players and 
gave 
the hunmers 
a lead they would 
never 
relinquish. 
"It was good 
pressing,"  said 
Stoitel forward Igor Pinchuk
 in bro-
ken English. "Thcy (the 
Jammers)  
made us make many mistakes. Wc 
played 
very  had." 
The 
Jammers
 jumped out to the 
early lead 










give  thc Jammers 
an
 
early 8-6 lead. 
Stroitel ticd the 
score  
at 








would hold for 
the rest of 
the game. 
"We  played 
quicker 
and  we 
forced thc 
tempo," Jammer hcad 
coach Cory 
Russell
 said. "I think wc 




marked  the first time 
the Jammers played in 
SJSU's Rcc 
Center  arena, and it also markcd 
the 
first time a professional basketball 
team from the Unitcd States faced a 
professional
 tcam 
from the Soviet 
Union.
 
But it was 
a game thc 
Soviets 








 cold as some of 
thc northern
 regions of 
the  Soviet 
Union. The team shot 
32
 percent 
fmm the field in the
 first half and 
made only 14 
of
 24 free throw 
attempts.
 
"Thcy could have 
been  a little 




shot slightly better in the 
second 
half,  but by that time
 the 
Jammers had a firm grip on their 
first
 victory of the exhibition 
season. 
Russell said the Jammers still 
have a long way to 
go before thc 
regular season 
begins
 on Nov. 14 
against the Topeka
 Sizzlers in 
Topeka, Kan. 
"Once we get our roster set, I 
think we will 
be
 competitive," he 
said. The Jammers have to cut their 
13 -man roster down to 10  by 
Monday, Russell said, and have 
made several additions to the team 
this week, including guard 
Scooter  
Barry, the son of NBA star Rick 
Barry.  
"We've  had too many roster
 
moves the 
last few days," Russell 
said. "We
 weren't very fluid, but 
there
 is potential there 
because  we 
have 
good  athletes." 
But despite the hectic 
roster 
moves,





 Jervis Cole 
led the way 
as he 
popped in 24 points
 and led 
the team in steals 
with three. 
Monroe 
Douglass added another 
22 points for the Jammers, while 
Hays and guard Perry Bellaire added 
17 each. 
Former Spartan Craig 
McPherson, who played at SJSU 




for  thc Jammers but only scored 
four points 
and  added three 
rebounds. 
Forward David Boone led the 
Jammers in rcbounds with 13 
and  
added seven points to 
the  team's 
total.
 
For the Soviet team, Evgeny 
Murzin
 led the scoring attack 
with 
24 
points  and guard 
Yuri  Kosenko 
added another 21. 
Midway through 
the  first quarter, 







 By the 


































































 led at the cnd
 of 
three  by a score 
of 109-83.
 and 
added another 35 
points in the final 
quarter to take 










With the season still four months 
away, SJSU's lacrosse team is already 
approaching the 1990 season with re-
nev.ed enthusiasm. 
After three years on campus, the 
team
 
hnngs  two main
 factors
 that will 
help it improve upon the 
winless season 
of I9g9: 
A coach and experience. 
New head coach, Bob Memel, 32, 
has been playing 
lacrosse  since he wa.s 
young boy until a knee injury prevented 
him from continuing. Memel recieves 
no pay for his services. Players say he 
coaches 
for the sheer love of the game. 
In the first year on canipus,
 the team 
rotated two coaches on a part-time
 
basis  
and last year John Bawler, a 23 -year -
old English major, split time US both 
player and coach. 
'In any spon. you can't rely on play-
ers to coach a team." said Joel Dibble. 
a 2 








one of our hest players, 
hut his concentration was always split 
between coaching
 and playing." 
Members see a vast 
difference in atti-
tude with this year's team. 
Dan Bird, 19, says the team 
is dis-
playing more confidence. 
"There's more motivation." 
added 
Dibble. "We do 





has iniproved. Last 
year, we had just
 enough players to play 
ill a game and only half as many for 
practice.''
 
Experience will be the other
 key to 
the team's success. 
Seven starters retum. including 
team
 
captains Dibble at attackman and Ha-
gele. the 
team's  leading scorer last sea-
son
 at midfielder. 
The  two played 
to-
gether on a junior lacrosse 
team five 
years 




Among the other returnees are mid -
fielders
 Illiad 
and Tyr Rodriguei. 




 said Bird. "Tier missed half 
of last season 
with  a broken wrist, hut is 










Teaching  English 
as a 



























































 to he 
anchorerd by John Dallinan and 
Bird, 
perhaps the 




 in the NCAA's third
 
division. a league 
where all of the 




















































































































sexually  active. you should  
know  






examination  you can
 give yourself






 of a sexually 
transmitted
 
disease.  Send for 
your
 
free  GSE Guide 
today.  Be-
cause  when it 
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COoluecton

































































































































Vincent  T. Odd° 
Daffy 





San  Jose a better place. 
He wants
 the 
people  ol 




 place as 
well. 
"My
 No. 1 
goal is to 
try to 
get  the 

















64,  has 
served






years  and 
plans  to 
run
 for niayor
 of San 









mayor,  he 
said, 









'These activities have included the 
City
 of San 
Jose Trust Fund. which he 
hopes will grow into a multimillion -dol-








Friends  of the 
Guadalupe,
 which has 
been active in raising funds for the 
building of Guadalupe River Park: and 
San Jose Beautiful, which is involved
 in 
improving the environment and the sur-
























 a real long shot, who iN 
going  to 
need
 a 























 to do 
what he 
can  to 
hring  
the





want  to 
make








does  not 
belong to 
just
 a few 









 I have noticed




 been left 
out of the 
city  hall's 





in their local 
government."
 
He also wants to establish a cost -con-
trol policy tor the community. 
"Being a former accountant with 
Westinghouse, I am very familiar with 
numbers, and I have
 noticed sorne big 
trouble that this city has had in manag-
ing the numbers," he said. "For in-
stance, there have been overruns in the 
development of the downtown mall. 
and it seemed to me 
that some people  
have no respect Mr numbers. 
"I hope to bring in people who can 
run the city as they would a 
private cor-
poration.
 with more cost control,"
 he 
continued. "There is no excuse to let 
costs get out of 
NM.**  
Panopulous, a graduate of San Jose 
State College (which became SJSU), 
also hopes to strengthen the relationship 
between SJSU and the 
city of San
 Jose. 
"My hope is that the local govern-
ment will realize that SJSU is a great 
asset to our community," he said. "I 









 Fullenon and 
many  SJS1.1 
faculty
 and 
students  were 
present, 
but  the proposal 
to
 close down 
San 
Carlos Street 





would hope that 
the city. would 
present San Carlos 
Street  as a gift to 
SJSU for their niany
 contributions to the 
community. but
 it seems as 
though  they 
treat 




Panopulous  has in 
mind  for 
SJSI.I is the 
launching ot a 
program
 edu-
cating  students in the imponance
 of 
solving 
the drug problem. 
"People
 throughout 
the  community, 
such
 aS students, 
youngsters and 
SJSU 
staff and faculty 












can  to solve the 
drug
 problem." he 
said.
 "I consider 
this





 hopes to 





















they are the ones who 
tend to 
have
 lots of time
 on their 
hands.''
 he said. 










 positions. He 

























 - 'This is an 
off year for Jesse 
Jackson so his 
impact  
is limited
 - he's an issue
 in one current
 
and 
one coming campaign. an 
indirect 
factor in a couple 
more.  and national 
Democratic 




 he left them. 
Now he's announced 
plans  to be-
come a television
 talk show 
host next 
fall, 
just  when a  lot of 
people think he 
may be campaigning
 for mayor of the 
Disuict of Columbia. 
Lamm isn't
 saying yes or no. "I do 
not choose to pursue the hypothetical." 
he 
said in announcing hi%
 television 
plans last 
week.  "I am not 
running
 for 
any office and 
at this point 
have no 
plans  to do 
so. ' 
Jackson












people  talk about
 niore and mom 
and often 













and. in effect. an 
in-
troduction










And  that 


























WASHINGTON  (API- The United 
States is returning
 S567 million in fro-
zen assets to Iran but says 
the action is 
unrelated to the
 plight of eight Ameri-
cans who are being 
held hostage in I eh-
anim . 
'The $567 million was
 being held in a 
fund to 
back
 up claims by 
American  
hanks
 against Iran. 
Most of those 
claims  
were settled in the
 past few weeks. 
As a 
result,  U.S. 
officials
 said Mon-
day  night, the 










 to a 
special














 talks in 
The  











Iranian  officials. 
A special 
tribunal set 
up in the 























held  in 
Lebanon









help  last 












dollars  in 
fro-
zen assets or helped 






















































 and the 












qualifying  to 
run for 
mayor.
















































statements  and 
Barry's put






there  has 
been no 













































































denied  any: 
wrongdoing.
 
When that puzzle unravels it could 
have a national impact. Should Jackson 
become mayor. it could sideline him in 
what otherwise would he an almost cer-
tain third campaign for the Delius:nine 
presidential nomination in 1992. 
The Jackson factor also figures in 
other,
 more imnwdiate political 
compe-
tition, notably the contest for mayor of 
New York. Republicans have 
tried to 
make an issue of Jackson's support for 
David N. Dinkins. the
 black Democrat 
who won nomination 
over  Mayor Ed-
ward Koch. Despite apologies and 
peace gestuirs, Jackson's 1984 descnp-





























 to register and





where Lt. Gov. 
L.
 
fkluglas  Wilder seeks 




 any state. 
Jackson 
has  stayed out of the campaign 
Wilder ilt:eds the 




































 Intel 80286-12 microprocessor running at 6/12 MHZ 
 Zero wait state with Phoenix BIOS 
 640 KB RAM module on board expandable 
to 8 MB 
 One 5.25" - 1.2 MB diskette drive (Japan brand) 
 One 3.5" - 1.44 MB diskette drive (Japan brand) 
 1:1 interleave hard disk controller with dual diskette controller 
 I/0 plus card (one parallel, 
two serial, and one game ports) 
 Enhanced 101 -keys click Keyboard 
 
200 W power 
supply  
 6 industry standard 
expansion  slots 
 
UNIX,  XENIX, OS/2, and DOS compatible 
 One year 
warranty  
 7 









































Daily stan moor 
Screening  for






















both  parents 









Man  the 
University  of 
Caliliwnia
 at San 
Francisco. 
Screening  is 
held  every two




'Ilie last test on 
campus  resulted 
in the discovery














 of TSD, 
at
 I out 
of 30. 
while  the 
general  
populations'  
occurrences  of 














 of people 
that carry the
 traits 
(of TSD) and do not

















and  must 
he 
present
 in both 









There is no way
 it) 




















































































or to carry 
to term. 
The 
prenatal  test "sort (il 
smacks  of 












ahead  of time."
 
"In kwish 
community  a 
number  of 
things










 about the 
subject... 
The 




high  schools, 
















did  not 
know
 




















The wreenings will lake place be-
tween 10 a.m. to 2 p.m. at the Student 
Union both days, and the first day 
there will also be a screening 
at
 Joe 

















women  ' 
Fathers can get tested and  have 
the 
results rushed, Foley said, but she rec-
ommends  an expecting couple to take 
the test immediately








TSD is a recessive genetic disease 
that allows fatty 
matenal to over -pro-
duce in the brain anti breaks down the 
nervous system. Foley said 
Battle said an affected child will 
die. There is no cure kir the disease 
and it is always fatal. 
Symptoms begin to show 
up
 be-
tween the ages of 4 to months. Foley 
said Infants stop 
developing  motor 
skills like eating, 
grasping and smil-
ing. As the disease progresses, a loss 
of sight occur.
 and seizures hegin, she 
said. 'Ilse inbint becomes progressi-
vely unresponsive to stimuli from par-
ents and the 
environment.  Foley said. 
The 
diseased  infant must be placed 
in intensive 
care,  Foley said. 
The blood 
tests  will also he screen-
ing fix 
Sandhoff  disease, which is 
more 
prevalent  in the general 
popula-
tion then the 
Jewish population, Foley 
















































































& Lawrence [ 
"I 't.e 
discovered 
the fiirmula for taking 
the late 
nights  out 
of lab





Just in time 
for  the 
holidays:
 great savings
 on IBM 
PS/2's.
 
This new year. resolve 
to maintain tht perfect 
chemist  rs between work 




110% '1111 eau get a terrific huy on an 
111i1 15.rsonal Systein/2.' ith 
easy -to -use solt wan. 
loaded and reati:t to 
go. 
hat's mon.. when you buy 
the 
l'S/2. you will 
get 
a mouse




power strip -all free. ind ruin. entitled
 to a 
gnat  low 
price 
on the 





an.  special sac ings 
of t he most popular 11111 Proprinters." 
But this offer -like the 
holidays -won't last 
long.*  Offer ends 
February
 15. 1000. Stop in todax!
 
PS/2 
Model 311 286-1Mh memory. 80286 (10 MHz) pmcessor.orw 
diskette drive (1.1 
V111)).  211Mb fixed disk drive. 
IBM
 Mouse. 
8513 Color I hsplay.110S
 lit, W 




111X  : 
Windows  Manager." 
and 
MX: Windows I Air.- $2,299
 
PS/2 





pmcessor 3.5-inal diskette 
driw (I.44Miq. :WM I) fixed
 disk driw. Micro 
Channel' 
architecture.  IBM Mouse. 8513 ( :olor 
Display. 
DOS
 4.0. Microsoft Windows/286.  
Lard 5.0.** 
Excel.**  





















3.5-inrh diskette drive (1.44Mb). filMb lived
 disk drive., 
Micro 
Channel








 Wiird 5.0.** Excel,'"
 hlx: 
um!, ms Express. 
hIX: Windows 
Manager and hl X: Windows
 Color. $1.199 
How're 








ordefing  and/or 
product 











  610 
 MD 
Nimr MN 
 T his olter 
is limited lo qualiked students 
1 acte. y and Mae who onto, en IBM PS 2 Mode185.30
 E 21 
8550
 031 o. 13555 
061  ihnsigh 
Februah 15 1990 PnLel quoted 
do .01 










 these  charges










"Macrosott Word and E 
scot are the Acaderntc Editions
 
IBM Personal System/2 sea PS/2 are 
temrslered  
trademarks  at 
Internat.,*  Busness Mechelen Corporation PBOOICIY .s a ret.estemd e mark end 
trademark  

















 Business Mechnos Corporahon 
ICC 
&roars E sprees h0C kehndons Me. eget and h0C Workers 
Coke
 are trademarks of 110C 
Computer
 Corporatoon 60366SX
 is a 






























 All 1.S 
descrimination,
 in-
. orfhwation.  new tale% 
and 
car 
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I \ 




















































































was  the 
focus
 ol the cam 
paign  tor mayor
 aid council 
V% 
oh
 12 id 
22
 precincts

























I ),o, 's 
haute 
in Southern 
(.'alitonua  was waged here. where vot-
ers supported hy a 52.6 percent to 
47.4  
percent margin a measure
 to deny ho-
mosexuals 
protection under the city's 
`.:civ II -rights 




removes the phrase 
"sexual onentat troni Irvine's 
human
-rights
 ordinance. which also
 
outlay.. 










" the community is ill have to do a 
lot ot 
soul-wan:hung





we're about and whether we're tom 
nutted to human nghts." said !% la\ or 




 measure that 


















 a law that 
 makes a illegal















the f Ira 
time  a city 
has 
repealed




 I) was 
supported 6 nun, 
conservative
 Christian 




















SANTA  BARBARA Sinitheni 
Calitonna 
counties offered  
initiatives
 
raise  laves a hall -cent on the 
dollar. nisi 
one  day alter the governor 
signed a bill 
hisisting
 the 










 higher  
sales  taxes 
ti le 
street








all precincts re 
porting. the 
measure
 %%on %). 
ith 
32,361 






















 7 percent. to 
45.852.  
or
 40 2 
percent. 
v. ith all 501 






















 and Orange (owl 
ties w ith 
a added sales tax 
SANTA
 





































































area all do. kled
 hi turn , "men, 















1 I kruglas Wilder of Virginia. cele 
brating  an on .year
 
Ikmocratic  surge. 
claimed a razorthin 
breakthrough
 today 
as the nation's first 
elected
 black gover-
nor Dav id Dinkins was elected New 
York City 's lirst black mayor and said 
(AO'S
 had responded "with the voice of 





Republicans  throughout the 
campaign 
and powered an 
election -day nightmare 
that extended to 
New Jersey . where 












































Republican J. Marshall 
Coleman 
trailed
 Wilder by 73110
 votes 
of more  than 1.7 
million
 cast in the 
unofficial,























 votes or 50 
percent.  
Wilder 
claimed victory telling jubi-
lant
 supporters in the 
capital
 (il 
the  old 
Confederacy  
people ol Virginia 
have spoken 
Oilenian
 did not con-
cede, saying. "The race is not yet 
over... and he would await a final. offi-
cial
 count 
Dinkins, like Wilder, waged J %un-
spoken campaign that dwelled not at all 
on race. He replaces the often acerbic 
Ed Koch and 
will surely bring a new 






fear and voted with 
the  voice of hope. 
herr and in Virginia." Dinkins said in 
victory. "We passed another milestone 
on freedom's 
road...  
With 94) percent of precincts counted. 
Dinkins had 898.534 votes or 50 per-
cent. Giuliani had 856,448 votes or 48 
percent. and two minor party candidates
 
divided the remainder. 
Republican Party 
chairman Lee At-
water  ()tiered the 
opposition
 a gnidging 
tip tit his hat. 
"These
 were local 
contests  in which 
the 




campaigns,"  said  
Atwater.  
"My hat's off to them. but I don't think 
it makes much 
difference at all with re-
gards to the 
1990 campaign 
Democratic  Party 
chainnan  Ronald 
H. 






















1990," when .16 gover-
norships.
 34 Senate seats 
and all 435 
seats in the 
House  are at stake. 
A sweep of the governor's 
races in 
Virginia
 and New Jersey 
would give the 
Democrats 




Young,  71, won 
an
 unprec-













01 Miami who 





















Candlestick  Park 
next
 year. 






















home to the 





next  year, 
as 
planned.

















































and Lurie  con-
ceded defeat of Proposition P five 
hours  
after the polls closed, although it was 




totaled  K6,592, the 
yes 
votes 84,618 - 50.5 percent to 49.4 
percent edge -- 
hut  there were between 
2,000





be counted. 'that count 







"Those votes are not 
enough  to make 
a difference." Agnos said. "There are a 
101 ttl 
questions  about
 what's next 
1 
don't know. and I'm not 
even going to 
think about it tonight.
Lune has 
vowed for several 
years
 
that he would  
move
 the team to another
 
city  rather that continue playing at Can 
dlestick. Ile had 
an option to move the 
franchise as soon 
as
 next season. assum 
Health 
Awareness 




13 & 14: 
Free Blood
 Pressure Checks 
& Nutrition 
promotion Table 
(10am  -12pm) 
Student Union.
 
Wed. & Thurs. 
November  15 fSt 16: 
Cholesterol screening
 10:00am to 2:00pm
 
in the A.S. 




November  17: 
Nutrition and diet seminar 12 -1pm 
Almaden 
Room Student Union. 
SIR/ Student Health Advisory Committee  Funded by AS 
Come teach
 in the 
Heart  of 
California  
Join an 






Board of Trustees seeks applications
 lor the following vacancies: 
FRESNO CITY COLLEGE 
Business 
Division 










































































represeninve  form the district 
win  
visit  the campus Placement Office 
and 

























Chemistry Instructor (2 positions) 
Biology Instructor 
Social Science Division 
Psychology/
 



















 and Industrial Division 
Electronics Technology
 Instructoi 



























































sition  P suffered 
major blow in 
the 























1 1 am- 10pm Fri -Sat
 
259 E. William St. 
San Jose, Ca 95112 
(408)  294-2048
 
Kathy Whitmire who 








was  elected 
mayor of New Haven, becoming the 
first black
 
mayor  of his majority -white 
city , 





Rice defeated busing foe 
Doug 
Jewett
 to gain a similar distinction.
 





















 tone in 




 a 45 -year -old 
former  U.S. 
attorney, was 
unrelenting  in his attacks 
on Dinkins. calling
 the Manhattan bo-
rough 
president  "unlit" for the of lice of 
















 Hono trounced Re-
publican  Rep 
James Courier 




the past eight years. 
C'ourter never 
recovered Mini criticism 
suffered 
when he tried 
to moderate his 
strong 
anti
-abortion  position. 
With 99 percent of the New Jersey 
precincts 
counted,  Flono -- who 
twice  




 62 percent. Rep. 
James  
('ourter had 824,505 or 31( percent. 
Kate Michelman, executive director 
of the National Atkirtion Rights Action 
League, said Tuesday's results pnwed
 
that the recent
 Supreme Court decision 
opening
 the 
way  for states to restrict
 ac-
cess to abonion had energized pro-
choice voters and that "politics in 
America 
would never he 






































































IF THE GEO 
METRO IS YOUR
 FIRST 
NEW  CAR YOU 




DOWN PAYMENT IF YOU 
FINANCE WITH GMAC 
STANDARD  FEATURES include 10 
liter  Single Overhead Cam engine, 
EFI, 4 -wheel 
Independent 






nAPG for XF1 







 CORM] tn. 
Gene. rapes 




Ot  tenns  






 <se't V011, 
pert, 
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 so much 
better." 
"However,  Stanley 































































"Stanley  and I 














wanted  a 
mainstream  
hand. 
and to do that 
we 
needed  a 
singer."
 
But  the two didn't know 
what  they 
were looking 














 by a differ-
ent angle." 
The crowd was quieted dunng Hol-
land's "I'm 
Sorry Baby (I Want 
You  In 








Clarke, as a solo anist, has revolu-
ionized jazz bass playing with his re -
'mutably fluid and melodic style. He 
las found opportunities to apply his tal-
mis in the nx:k and pop genre. 
Clarke guitar style 
is
 unique. His 
playing
 technique resembles that of 
veiina 
Nurse  Daily staff photographs
 
Former Police -man 
Copeland  hits the skins at Club
 Oasis 
playing a piano rather than a guitar. 
Although he's played with artists 
such as the New 
Barbarians
 and jazz 










 has had a 
diversified  career 
since his 
days
 with the Police. 
In I9K5. 







 most talked 
about 
anists.












 to his 
credit
 His fira 
full-  fledged 
opera  is 
also set to 
debut  this year 
"Animal Logic 








 wanted to 
he










When Copeland's by 
himself. he's trying






 anist f.  he added 
Stewart WU% able to rile up the crowd 








 described as kw-
denng  on Ian and rock. 
a rare type of 
theme not which 
rode  the underground
 
rails Ullt











 staff writer 
()n 




















at the Cactus Cluh as 




 remains from  the 
onginal
 band. 








SCOM  ChOSe 10 leaxe the group
 soon 
after the 
relea.se  of its third 
album. 'The 
Story
 of a Young
 Heart... 
"I've put 
together a new hand
 
































sounds.  too. 






Flock  of Seagulls 
burst 











































 bands of the year 
The 




 award w inning 
instrumental. 
"D.N.A.''.  and the top 
30 
single  "Space  Age 
I Awe Song" 
('urrently
 . the hand's 
biggest hits are 
chronicled in the 











Sexton  and 

























 to Spartan 




 going a bit 
rough.  Ask #3 
Long Beach
 State, #7 




 Berkeley --they 
all fell to our 
Spartan  
Womens Volleyball









 to upset national 
powers...  
#1 Hawail--Fri.
 & Sat., Nov. 


































Patrick  Nolan 
Daffy staff
 writer 
It was reassunng to see 46-year -old 
Mick Jagger
 prance around wildy in 
front (ff more than 
6.5.(XX) people Satur-
day at the Oakland Coliseum, in his typ-
ical. sexually androgenous manner. per-
forming  with all the
 energy and 
about as 
much subtlety' as a sex -starved teenager. 
And it was rehabilitating to see Keith 
Richards, a blues -M.1 guitar icon who 
has survived more than a decade of her-
oin injections and blixxl transfusions. he 
ahle 
to poweffully  
orchestrate the 
Stones through a 
two
-hour -plus set ()I' 
timeless rock and roll. 
For anyone (including myself) who 
may have been skeptical about the aged 








should he restored in the world's great-









to he the father of at least half the audi 
ence, he delivered the songs with more 
energy'
 than any other rock singer l'%e 
seen.  
Many of today's nx:k stars may he 
cuter and younger. but Jagger 
puts
 them 
all to shame. Wearing skin tight stretch 
pants and various leather and sequined 
jackets.
 monkey -man Jagger was 
vio-
lently spastic, slightly satanic. but never 













 the jester, then Rich-
ards was the maestri). 
Even with a four -
man horn section, three back-up singers 
and 
two keyboard players, Richanl set 
the tempo and 
mood for all the songs. 
It 
was his 
slash -and -groove riff work that 
created the Stones signature rock and 
roll sound on Saturday. 
The gracefully -aging nick stars 
played a 
plentitude  of new arid old 
hits,  
including 
songs  f'rom their earlier days, 
like 
"Ruby  Tuesday" and 
"Paint It 
Black,"
 as well as songs from 
their lat-
est "Steel Wheels'' 
album.
 They even 
managed to 














For The Devil," 
which created 
a 
demonic feeling  





"Midnight Rambler." as well as the
 
countryllavored "Dead Flowers" and 
"Brown 
Sugar.  ' 
Jagger
 alluded sympathetically to the 
damage of last month's eiuthquake. say-
ing how bad the Stones felt about the 
destruction, and coinplimented the Bay 
Area for their "compassion." 
He then dedicated the next song,"S-
tuck Between A Rock And A Hard 
Place," to a wildly cheering audience. 
The dedication might have heen in 
slightly had taste because 
of
 the allu-
sion. hut the Stones did donate $500,-
0(1) to 
earthquake  relief. and the audi-
ence didn't seem to mind. 
Despite cnticisms of the obvious. 
overblown
 gaudiness of the show, the 
Stones managed
 to musically transcend 
Many of 
today's  
rock stars may 
be
 
cuter  and 
younger, but 
Jagger
 puts them 
all to 
shame. 
the capitalistic trappings 
of their mulb-
million dollar stage 
show:  a five story, 
futunstic.
 machine -like stage, complete 
with 
enough lights and la.ser beams to 
light up all of Oakland. 
The set also included 
stage -sized in-
flatable cancatures of women







and a grand finale of fire-
works  that concluded their first and only 
encore. 
True. this sort of pompous display ot 
wealth and 
ohnoxmus bravado probably 
offended 
some fans, but the Stones 
could  
have played in the parking lot and 
they still would have
 mcked as hard. 
The 
grandiosity  of their performance 
only 
reaffirmed  their devil-may-care 
at-
titude
 toward what their critics think 
about them. It WIL% a slap in the face to 
those who 
scoff at their wealth. Typical 
Stones. 
Their pertormance pawed that not 
only do the 
Stones  have the talent and 
the stamina to play as long and as hard 
as they did, but also showed their ap-
peal to he almost universal. 
Middle-aged parents. most likely fans 
of the Stones
 in their younger years, 
danced with their children in the aisles. 
Even people that looked 
much older 
than the Stones rocked the best way 

















'Torres  8Q 
Lauri 
..4.dachi 
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student -turned entrepreneur Bob 
Simpson,  CO -OR Ilier of Paradise 
Beach,
 sits among the beach props at the







Simpson  was a business
 
student  al SIS I . 
he wasn't  
very active 
in the s aniptis social Ille 
"I 
guess  I was really involved in my 
studies.'  said Simpson. 
lila all that has 
changed  now. and 
ironically three 
and  a halt years after 
Ins 
SitlIps011  IS the middle 
ot 
the sik1.11 %CCM. at SJSC






 .1 night -
lull located
 on North San Pedro Street. 
Paradise Beach. which resembles the 
submanne ride at lbsney land. draws 
large 
crowds
 during the 










 tor a marketing 
feature  that is 








personify the image a contident 
treprenuer idea to market a drink 
special




 the night,. Iiih 1..A Rocks in 
(.aiiipbell. shortly alter his 
graduation
 
nom SIM Ile 
saki  
Siillitson  
said that %%hilt. as the 
owner  
of L.A. Rocks, he 
"really
 tapped into 
the 
college  crov.d at SJSU I made Ka-
mikati Thursday and the response was 
unbelievable... 






 of Paradise Beach









debut  ill 
August
 ot the same year. 
Simpson's 
intention was. to crettte a 
casual atmosphere. he said. 




the  beach. and from the 









pursuit  of a career in the 
nightclub business is surprising, even to 
'1111% is especially true since his 
business concentration at SJSU v..as in-
ternational marketing 
"I guess that I am pretty far from 
that." he toked. hut then his tone 
shifted. and he added: "But I have no 
regrets either   




in Atlanta. also has no 
resenations 
about  placing his roots 
in San
 Jose. 
He transferred to 
SJSU from the Ilni-
versity of Georgia in 1981 , and 
has  
also  
lived in New York,
 Chicago, and kis 
Angeles during his lifetime. 
"1 am 





 said. w ith a 
certainty  
that char:it:tented his "I have 
cspi.rjr.nced southern 
hospitality,  hut I 
find it much more so out here."
 
ilis decision to remain in the area 
means more business sentures. 
Simpson and his partners have plans 
to 
open





explained  that the new club 
v..111 
cater to a slightly 
more 
upscale 
crowd than at Paradise Beach. and that 
the popular 
watering  hole Margaritaville 
has leased the space 
on the hottoni Born 
of the Santa Clara Street building for the 
new club. 
There are also plans to bring Paradise 




 Diego and 
Chico  in 
the !inure. 
Despite his 










where  the 









 in phone 
messages
 
has been s reined hy an 
SJSI' graduate 
He 
calls  it I elecarxis
 
messages are







mail.  they 
are sem
 er the phone
 
"I need
 sou alw ass by 
RI)  Side 
1011.1e














song is act 
'unna-




























comes  from 
Pat Ris kes . a 198h 
SJSI'  graduate v. ith 
a degree 
in music All 
of the songs used 
tor the messages are 






























been  six% 
tally
 mixed tor


















order  any 
type of 
message 
















with  the 
customer  


















 along  ith
 the music.







 at the 
end 






customers  can 
chixise
 are short 
hut  one -
mat. 
and  the 
sound






quality  than 
usual








said he got the idea tor Tele-







 up  hen someone 
had a hinhday and 
would  play the piano 
and sing 
into the phone 




















































10% OFF WITH 
STUDENT
 I D 
DISCOUNTS 































 Student Is 
Eligible  for Some 








 a data bank 
of 
over  






 representing OW! 






given  to students boned 






place  of residence 
 
There
 s money available 



















  iv 
(800) 346-6401  
111%1_1 
about providing  for 
the  students at 
SJSU.  
"I cater to them," 
he said. "I want 
to give them 
good value and a fun place 
to go.''
 
Most  of Simpson's time to have
 fun 
is dunng the day, and his free time is 
spent weight -lifting,
 boxing and water 
sports. When in Georgia. Simpson won 












In fact. he belleses that someday he 
may (+mews% the nightclub business. 




with my shin 
unbuttoned  and gold 
challis hanging out." he said with a 
laugh. "The first time that 
I buy a girl a 
dniik and she calls ine'sir. Fin done." 
As tor the nicknames that his club 
has 
retained
 by SJSU student% - names
 
like "Parasite Beach." "Sp:index
 Beach" 
and "Builho 
Beach"'!Well.  he laughs 
those  oll. too. 
"When they. stop talking about 
it.  
then its time to get worried." Simpson 













Resumes, etc ... 
FROM 





10°/ student discount 
Computers To Go 
CALL 
408/746-2945  
539 S. Murphy 
Sunnyvale  
III) Patrick Nolan 
Daily stan writer
 
Pulitter prim winning author William 
Styron,































 sponsored by SJSU's
 newly
 es 
tablished Center for Literary Ans. 
Styron will participate in 
a gmup dis-




 Arts John Crane,
 who 
is the author of a 
critical work on Sty-
ron's fiction entitled
 "The Root Of All 
il-The 




















fessor of Implish. "hut also to have the 
leading 





Although  " Sophie  s Choice' 
has 
earned Styron great
 commercial sucess 
(two years on the New York 

































 of Nat 
Turner  . 
lbe novel presents 
what Styron calls 































tion camps seem. in 
Stymn's
 








tive human urge... 
according
 to a biog  
raptly on Styron written hy Crane. 
Sty ron's visit will include the group 
discussir in in the Umunhum room of the 
















p.m.  of the same
 day. 
Styron will give 
readings  ot his 
works on 
Thursday at 8 p.m. in 
SJSl.-s
 








top 10 play 
list 
ACCORDING 
'TO TITI.E AND 
ART-
IST 
I ."Head Like a - Nine Inch 
Nails 
2."The Line Between the Devil*. 
Teeth" - Peter Murphy 
3."Yetior  - 
An ill Noise 
4."Never Be Mille. 
- Kate Bush 
5."I've Clot to Make Sense" - Die 
Wartau  
6."Crav.




8." Voice of Hell'. SA 42 
9."Blues Fmni 
Gun'  



























Day  of Show 
Gerwmal






 AS, Business 
Office  































Morrison  and 
















for  students 
are  only 
$32.00.
 
You must pay 
for your seats 
the same day. 
Each student





 Pay by cash.
 Visa. 




served.  Line 
up






 on the 













 in the 
Spartan  
Gymnasium.  
San Jose Slate University 
































































































































































































































































































What follows is a recent 
list 

















I like this 
one.  It 



















































































































































































































































































































ntppers.  or 





with this group's 
previous hits, I 
was  in-
trigued 
the  group's style 
of using rap-
like 






"Cover  Girl" --New 
Kids on the 




have done so 
far, and I've 
liked  
what
 I've heard. 
'This  number, 
with  it's 
catchy hook. dnving
 beat and impres-
sive guitar 
work,  only gives 
me one 
more 
reamm  to ke these
 guys. 








this song; the 
instrumenta-
tion, the
 lyrics, and the strong 
female 
vocals,  impressed me. 
This
 one is &fi-
nitely worth a listen. 
I . "When 
I See You 
Smile" --Bad 
English: 
Here's  another slow 
rocker,  ro-
mantic 
with  a positive 
inessage.  The 




 like the 
singer  really 
meant 



























































his name to A. 




 the killer who terrorized 
California 
between




 plays Gil Carrillo,
 a &tective 
for the Los 
Angeles County 
sheriffs  de-
panment.  Richard 




"I've played other cops 
on 'Police 
Story' and on "The Whiz Kids,'" said 
Martinez. 
"It's just different when it's 
someone you
 get to meet and  form 
opinions of. It puts 
a responsibility on 
you. It's 
difficult  to uphold 
when the 
piece is not a character study.
 
"I found myself
 wishing I could ex-
pand on a scene
 so I could




"Manhunt: Search for the Night 
Stalker" will he telecast 
Sunday. It ends 
with the arrest of Richard Ramirez.
 who 
was 
convicted  on Sept. 20 of 13 
mur-
ders, five attempted
 murders, I I sexual 
assaults and 
14 burglaries. The 
jury's
 
recommendation that he he sent to the 
gas chamber was affinned 
by the trial 
judge 
Tuesday.  
"It's really the 
story of the investiga-
tion," said 
Martinez,  who also ha.s a 
starring 
role





 co-stars with Meryl Streep, 
Roseanne Barr and Ed Begley Jr. in the 





 Buy or .11 Call me today 
llocel Avon Rep) & I will 
send  





Share the book wIth tamely. co-
worker.
 & friends A receive up to 
50% off on your own order. Thank 
you Alm. good peri-hme
 income 
for the 
holiday.  CMI JANE al 251 
5642 
BULIMIA? 
Free Treatment with medicetion 
offer. 
in Stanford keedical C. -
Nor Study Dr Elise Roseiter at 
1415)723.5866  
NEED MEDICAL INSURANCE? 
You  
un 
have  choke of chastity pions 
wIth low 
ret. for stud.ts For  
no °Mention pixy.. ceN 
Mork  Fla 




 OPTICAL PLAN 
Enroll  now, Save your teeth. eyes 
and money too Cleortnes end of. 
fice vislls id no charge For 
bro-
chure  
see  A S Office 
(Stud.. 
Heolth  
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seem  in °remixing 
 commun. Weed
 . peer eup-
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port Ewer In 
educe grass 




Starting  se 











 preyeyerd A 
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shift 
1.3  yrs 
own.kal
 or elec. 
triul 
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ecturvitent
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 per hour Mu.  
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To
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yrs MN train 
Apply  In per-
son. 24 hour..
 7 day. 
a week 
ACUFACTS.
 INC . 260 
Mork". 








 le hio 
ing tor 
lull
 and pert.tirne 
post. 
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 24 Ms 
bey  Feu.. 
pay & 











 1700 Ryer 
Dr Sone 
10 Sento 













ming  & 
greys shafts,
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perfect  for 
Motor  een1or
 red 




































 lame 2 Dem































































90001,   










 PILOT wanls 
froundldp)  MN or 
rklers  to Tahoe 
Reno, or Canon
 Weelo.ds or 
week 




 Share expenses. 
flying  
Carlos.  244-5475(SJ) or 
7M-526-
MS., (Colorado Springs. Co ) 
ADOPT1ON COUPLE w adopted




pold Call Lisa 
COLLECT et (415)69541769
 
ADOPTION NUTURING COUPLE 
won.
 to shower newborn w 
love 
loughter.  and securfty Ewen.. 
pold 
Coll
 collect (916) 





 evening. sr 
6 30 4 00 





 A San Ledo. For 
more Info 
about  other act... 
caN Nether 
Bob  Leger or Sister 




Unwonted hair roono.0 forage 
Conhdentiel 





Ave . Son Jose 
HAS  ROAIANCE 
GONE  from your 
Me?  
NOW you con OW 
lo.. romance. 
or adveMirre M 
Helly  M picking 
up your ph...
 DIM 97112002 to 
iseer shr








won  oneseage 
And  with our 
yoke




 your phone number
 on . 
open hme 
Coll  (401. 91162523
 tor 




welting  to meet 
you,  (406)(415) 
976-2002 IS  






 ors-uus We the 
hottest 
wey  M meet MI land. of 
people 









































































 TIE PFCRERLY 
_ 
INCIDENTALLY
 WHY P0s01.1 
POUNDON  00OR r-otietraes
 
THREE
 GENTLE KNOCKS 
WOAD 




THAT  A 





















TO UNDERCARmENTS  
OR 
EOM.
 FuNC TONS 
WILL 
AOr 
BE TcLERATF_D HERE 









NOW. Find the ONE Mat  trying 
to find YOU,,  (415)
 
976-46213  le 









 10th & 
San C.o. For more infonnellon 
mbout ecttattle., call Rev Norb 
Flonhaber el 216-0204 
PREGNANT? SJSU
 ALUMNI couple 
wish to adopt 
Financially
 secure 
Lots of love to gi. Cali




 JOCKEY by 
Desiree Michel. formorty of 
KSJS 
You ve got this party we've got the 
musk.
 Mkt. Productions pro-
vides  wide yeriery of musk for 
your wedding  party or Woke st 
reasonable rates Call Desiree or 
Phil 










inyeotory of Ray Ben and Sti 
Opric 
gunplay..  I will dell.. 
Call for pric. Asa for Chris 
1408.
 9974444 after S 00 
p on or 
call during the day and Hey.  
message I MN return your 
call
 
T SHIRTS.. Eem money
 for your fra-
ternity. sororrty. Club or business 
by soiling custom 
eilk-moreened
 
T-shirts wfth your kpo or design 





 YOU ON the hunt kw more bucks 




students. con WM 
Child um 
loons and competitive savings 





BARE IT ALL, Stop shavIng. waxing. 
twegring or using chemical dee. 
Won. Let me pentwInently re-
move your unwonted 
hair  (chin, 
PPM( tummy.
 mouSteche. etc 
15% discount
 to istuderne end IM 
silty Cali before 
December  31, 
1989 end get your 
Mot
 WWI 
al 1 2 
price 
'Unwonted
 H. DIsapperes 
WIth My Cane Ovien 
Cheer.. 
R E 559-3500 1645
 S Beacom 
ve C WO Today 
Gone To-
LATE WTI 
SERVICE  GROUP PAR. 
ALEOAL SERVICES PRO 
PER"and Form  ServIc. 
Legal 
help legal prices Wills di 
vorce. hying contracts A mo. 
Full
 Mel 'Mout. typing Removes 
from
 $10 For 24 ho seven Ms  
we. info (4011) 926-05$5 
POST BOX 








box. for red 
5 days  
week 
We eccept 
UPS  Cell 11,1 
find out what 





PROFESSIONAL DISC JOCKEY 
by 
Desiree Michel. formerly of KSJS 
You got the pony. . got 
the 
music,
 Michel Productions 
provkles  wide variety of music 
for
 your wedding pony or dance 
remonable re. Coll Deer. 
or Phil I 270-4940
 or 922-7359 
SCUBA LESSONS!. Mon Nov 20th or 
Wed Nov 15th. wks. 610 PM 
145 ree lee, call 154-3540 
TRAVEL 
TWA OFFERS SJSU
 Mud.. 10% off 
anywhere. soy fan 
Purchase
 
your  TWA discount card now,
 
Aleco ask atcut the TWA Getaway 







 found . 
mpertenced. affordable
 prof.. 
Monal typlel IV  Lame printer, Al 
90 WPM. I COO mak. all 
your
 po-
pers look end BE their best in env 
former you need Exp THESES 
!yeller P.11 del Call The WM. 
Tve,  
Linda  723-1714 (San Jose)  
LAM When 
°venal...  by reports 
to be typed. relax end Me. the 
merry to me Graduate and un-
defer. Resumes. term papers 
Mmes. report. of all kinds Stu 
dent rates for undesired. Avail. 
ROM day. eves. WO11410O by spot 
OW Anna 977-4902 
A BEAUTIFUL PAPER everytlowel. Ex-
perienced roordproultem
 with 
*Mrs. to add 
to
 your pew such 
as  Mae printer. grammar and 
editing. fest turn-around and 
compettave ark. Close to cam-
pus Pict up end delivery avail.
 
able Coll now Pm...63862 
ACADEMIC & PROFESSIONAL Desk. 
top Publishing & Wood 
Pro 
...Ong Pews. thee., re-
sumes. moods A group proem% 
vorkome APA axed Accurst. 
work Meer output 12 25 a double-
speced 
pegs
 7 mln Inn 
campus  
nr 
& McKee To 
neer. 
your 
time Cell PJ 923-2309 
ACADEIRC TYPING AT REASONA 










mars. both college grads Spy 
cleft.. In Science 









 AND OUALITY offered 
Professional








 AND EXPERIENCED 
word proc.sing. Term
 (ropers re-
ports. group papers. 
resumes.  lel 
ite.s, etc Lener quality All 




All WOril guaranteed! 
Call PAM 
247-2681. Sernelprn
 for worryfree 
profeeMonal 
depend..  reervice 
ANN'S  WORD PROCESSING
 
TheeeeTerm  papers-Reurnes 
Letters Ail formats
 
No time to 
type
 your paper? 
Call MARY ANN al ANN's 
241.5490
 S C 
BASCOM  SECRETARIAL SERVICES., 
Low  eruceonl Wes' Accurate & 
Mat typing,
 Tem/ papers. thee., 
reports. dIseedshoos. mum. 
Nit. 
wknds  OK 
Spanish. 
Freocn. German
 typed Cali (408) 
377.7637  
CALL 




 term paper.. group poo-
Mt. 
etc  All tormet Including 
APA Law pont. Quick return 
Transcription 








Shirk.  et 379-3519 82 00 per 
WW 
DO YOU WANT higher 
grades, 01 
course you do A neatly typed 
paper WKS the weds your hard 
wort deserves Coll WRITE TYPE 
tor 
the 
best row. (406) 972. 
9430
 





& reports on word perfect 11001i 
keeping 
...rye.* Free WM ski 
ege 
Minutes from campus 
Pickup
 Is aver... Siudent dis-
counls Evelyn 270-11014. 
EARLY'S TYPING SERVICE - 
In 
Willow 
GMn Open 7 30.7 30. 996 
Minnesota.
 107 Call soy time 
naeloo or 2114-56110 Also %IONE 
MAILBOXES 
only 511 00 per 
month We prodder
   or we 







 typist tem ewers, 
Mem. 
resumes.  corer letters. 
group 
prosects.  and more 
APA  
specia11.1. also Turoben end
 MLA 
formats On campus pickup deliv-
ery Quality gum (27  yeses 
yip Avalleble 7 Wye week Coll 
Roz 274.3644 
FAST WORD PROCESSING, 125 wpm 
Quality guaranteed Competitive 






 PROCESSING - Resume*. 
term popes. reeserch, busbies. 






& TIMELY, Ali your word 
pioceming nem. Production of 
newsletter.  reports. resumes. 
publications. manuscripts. corre-















PRO TYPING A 
WORDPROCESSING  
Low rel. 15 years experience 
Close to carrwus Feet friendly 
turvieround Call Tom el rer4ose 
SERVICING YOUR 
WORD  PRO. 
CESSING and Graphic need 
Coll Kele lor 
Technkelly  Typing 
1404/
 
281-0750 Term moors 








SUCCESS ENTERPRISE. 23SO Arum 
Rock SJ 
Prof  typing word pro-
Peeing  Manna. *NOG. 
Ono stop for ell Cali imeyeas-
)323 
TYPING  









TYPING  WORD PROCESSING MM. 
accurate reasonable AN types of 
paper. Spell checking end proof 
reading Same day service Betty 
247.80116 Sento Clore 




.102 Word proc $14 lu 
or S2 pg 
whrcheyer I. less. 
WRMNG, RE SE 
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S9
 25 St 60 
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 10-14 Lines $77 CIO 
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I hIS IN not supposed to 






\1e 1S,1111 lo 111%11e slULIC111% 
!elite Illillgel hv giving them .1 
111,1 11.11111 Int/01011.e N1111 SI1C 











of the signal 
(am.. ol film da. in the Loniniunii. and 
to voke our prionnes to elected olli 
Lials 
" 
Several stuilent tugani/ations will be 
parti.ipating  and helping during the 
Center
 
From page 1 
1 (+nix\ io 





























 be. arise 
Pettis  and Ins 














resolution,  winch 
would  































From page 1 
1 lido the agieement. the trial will re -
lo 


























10 state law 
'Ike 












 nor the de -
tense 
would  cominem on 
why
 the extra 
Mort
 %kits 








change  is contingent on 
Susie Salminen. Irom the Inter -Rem -
den! Ilall Association. will he .0mM 
riming the food drive in the
 1).111, an.1 
Spartan
 Village and will also 
supervise  
the Nov 




 to he held 
from  
7 to 9 p 
m 













will  he 





























S.11111Inell  Aided 
.olunteered
 
at the end 







''llus is an 
excellent  way lor people
 
to 










From page 1 
I'm concenied 
St 4101) signed the contract on Fri-
day and sent it to Conese*. office for 
1 !nal execution. 
Santandrea  said 
mow signed the contiact 
uesda..
 
011 Ihe ee OI the Jaminmers season 










leM1S 01 the 
agreement would he 
put 
to 
the test at Wednesday 
said Cortese 
"All theory will 
he reality and in 






 have a chance 
to 
work 
out  the 







to he transported 
between 








the counties, has 
been  decimated by the 
recent eanhquake. Kelstiy stated in the 
court record. 
The change of trial venue also de 
pends on the 
appnwal  til  Ille 








trio attorney's till ice 
Presiding Santa Clara County 
Sup..  
nor Court Judge 






\mule.  hut 
he has 
riot 









1 lie mi. 
selection
 date 11.1. not 
heen 
Belli  
Lemke,  publicity uirecio! tor 






even though sliklents are exposed 
poverty
 and hunger
 411 the 11I1W,
 "Ne 
11:1t! 
sel .11Ide :1 eek 11t! more 
aware
 01 
The A S 
Program
 















Libby  !stet...reit 
and vvill he 
held






















ASSOC1,1111111.  Ihe 
HI1111:111 
Resource  As-
























From page 1 
who doe% sports maiketing, and all this 
information
 w help the butt] 





Murillo,  the 
presenta  
I"'11 (laic "I 









 bey iris Jan I. 
and 





tore that !Lae. he said added 
that
 the Iasi 
St 11(1O meeting 01 the lall 
semestei is 
Ikc. 17, giving the hoard 
time to leach a consensus 





































you can get 
a burger. fries 
and  40 
bucks  
Diners














































nng to the 
amount







































as they  do not




























 Murillo  





Med flies found 
in Mtn. View 
SACR 
\11-.N11) (API  The state 






Mountain  View , 'thin
 
one -
quartet mile of those found in Septem 
her. 
Tik. rind, in 
September  triggers...1 an 
aerial inalaillion neatinent over an area 
ol
 I I square miles. 
The state Ikpartment of Food and 
Agriculture said the new firid would not 
necessarily 
tngger
 new pesticide  
treat 
merits
 Hui the depailment's statement 
said








 YOU'LL CRY. 
JACK
 LEMMON IS SHEER BRILLIANCE, 
led Damon has no er been better and 01111pia Dukakis 
outdoes  her role in  Nloonst ruck: " 
"FILLED
 WITH LIFE AND JOY, 'DAD'
 IS A %TRY RARE: FILM. 




 s40 and truthfur 





of the hest performances 
of
 the ,earr 
"TED DANSON IS 
SUPERB.
 and 01,mpia 
Dukakis is  aNCSOITle. 
jaCk I A`1111114111 caps
 his 
remarkable  career. Car Ihis id 
I oildberg goes to the head of the 















ihe )ear. les a 


















































Santa Clara County Agricultural 
C'onimissioner



























 drawing many 
pickets
 
into the area. "A gift of infested back 
yard 
Innt i% no 





he said there is no danger if the 
persimmons









comes  to 














photocopiers  as 
dangerous
 
as guns in explosives.
 and police strictly 
regulated
 their use. Now, authonties  say 
wiird  -processing technology 
makes  
their job impossible
 anti they 
out.  
I lie 
Interior Ministry. responsible  tOr 








ton  and I 
tilICI  it
 in 
ing  .* of 
dupli-




 repiirted  
Wednesday night. 
"W'ith 
the help tit 
computers.  one 
can publish
 . an entire newspaper. and 
this in any number of copies," 1,/vestia 
quoted  V. 
Vaslichenko.
 the Interior 
Slinistry 




























 reflect the re-
laxed official attitude
 toward access to 
























sion since the days of I rnin. As 1/vestia 
noted. 
soon 





 in 1917, even typewriters had 
to
 
he registered vvith authorities. and that 
requirement wits 
only  recently. lilted. 
In another sign ol change under Pres-
ident Mikhail S. Ciorbachey, a proposed 
law.






















 and use of almost 
any duplicating equipment in the Soviet 
Union 
requires  the 
ministr.'s  
"special  
permission. livestia said. 
Inside the 








equipment. the paper said. It wryly 










































 people from making 
"Kseroks,' as photocopies
 are called in 
Russian. 
Counters 




 many copies are 
made, and each 
























 as pan ot 
joint economic 
ventures with Western 
Tons. 
hut what they can 
duplicate ter 
their Soviet 











rights.  it sharply
 narrow's the circle of 
texts which air  
allowed
 to he 
dupli-
cated." A. 
Dvoyegla/ov . acting 
direc-
tor of the b -month
-old Reprocenter in 
northern  
Moscow,  was quoted by 
lives-
tia as 
saying. "But what copyrights
 are, 
nohody in this country knows."
 
Dvoyeglatov spoke wistfully of the 
West, **where anyone who desires can 
drop in a coin and pnnt anything." 
Until that happens, copying 
some-
thing will remain a headache for aver-
age  .'oviets, whether they are engineers ?, 
who ant to reproduce
 an article from a 
tech Kai iournal, a student who needs 
to p thlish his doctoral dissertation or a 
mother who wants to send a favorite 
recipe to her daughter. 
Lack






 ol printing  gave nse 
to an 
entire school of 
Soviet  literature  -sa-
tin/did." or the self -published
 under-
ground dissident 
writings  of the 1970s 















many  of 


































SHARK  BITES 
ALL NIGHT 
FIRST
 100 PEOPLE 
THROUGH THE 
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